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********************************* 
E U - R E V I E W 
Activities of the Institut.ions 
of the European Union 
********************************* 
t~o 587 DU 4 FEVRIER 1994 
Information hgbdomadaire aux 
Délégations de la Commission europèenne 
sur les travaux principaux 
des Institutions de l'Union européenne 
De la part du Sesrétariat générai - Horst-Jürgen TITTEL 
Ser'J i ce "I nt ,Jrm..:it ion des Di; 1 i;gat i ons de I a Commission" 
BREY 6/34E: ·- t s 1 52375/52125 - t 61 éfox 296. 59. 96 
EN CA~ DE PROBLEME DE TRANSMISSION VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU 
SERVICE FAX· Tél. 29.51206 
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CCITT G3.., EC/WAS<rcd;# 6 
r' 4 / l::i 
V:, 1 c 1 un résumé des pr i ne i pa I es c1c:t i \) i tés des Institutions de 1' Uni on 
eL1ropéenne 
_I._ COMMISSfON 
1 ORGAhISl"!ES DECENTRALISES 
A. t'iISE EN PLACE DES AGENCES 
B. CE:'ITRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE l' UNION EUROPEENNE 
CEDEFOP 
D. EUROPEAN TRAINING FOUNDFffION 
Z. FRAUDES PROTECTION DES INTERETS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE 
3 CONFLICT IH EX-YOUGOSLAVrn TRANSIT AND CUSTOMS CORRIDOR IN 
BALKF,NS 
4. AIR 1RAf~SPORT : REPORT OF "COMITE DES SAGES" 
5. MULTILi1TERAL CONFERENCE ON HLUMIMIUM RESULTS 
6. POLOCNE VISITE DU PREMIER MINISTRE (2-3 FEVRIERl 
7. LITUFitHE VISITE DU PRESIDENT BRAZAUSKAS ( 27 JAN'JIER) 
8 FINLFND A VISIT OF MR. ~JANNI D' ARCHIRAFI ( Z-3 FEBRUARY) 
B. l)ISIT OF MR. Hl.JBERTI ( 2-3 FEBRUARY) 
g USA VISIT OF MR l)AN DEt·l BROEK ET M. PAPOULIAS ( WASHINGTON, 
JANUF1RY 31) 
10. ZAMBIA 1.,JISIT OF PRESIDEMT CHILUBF1 C 3 FEBRûARY) 
11. MADACASCAR UISITE DU PREMIER MINISTRE (2 FEVRIER) 
12. AIDE=· OUGANDA ' 
13 NOMil"iATIOM D'UN DELEGUE : GE:NEVE 
14 PRE~HSIONS 
IL_ CONSEIL_ DE L' UMION EUROPEENNE 
1. DECLF1RATIONS PESC 
2. PREVISIONS 
III . PARLE!'.J.~jT EUROPEEN 
1 PREVISIONS : SESSION DE FEIJR IER ( STRASBOURG, 7-11 FEVRIER ) 
IV. BANQUE !;UROPErnr-iE D' INVESTISSEMENT 
1. RAPPORT D'ACTIVITE rn 1SS3 
~) ORGAl'IISftTIONS INTERNATIONALÇê 
1. OECD : t,IDES AUX PECQ ET ~~EI 
2. CACAC SIGNATURE ET APPLICfHION DE L'ACCORD 
3. BOIS TROPICAUX 
.. 
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_I_. __ c_o_M_t"'SSJON 
_1._ ORGA1'1IS!jES DECENTRALISES 
A. I" ISE EN PLACE DES AGEr,CES 
!L_ÇENIRE DE TRADUCTION DE~~ ORGANES DE L'UNION EUROPEEl'tJE. 
C. CED!;;FOP 
D. E.URQPEAN TRAIMING FOUNDATION 
A. !j_i se er,_12.L9ce des Agences 
La Ccrnmissicn a pris acte d'un document "mode de conduite" visant à 
assurer ur démarrage harmonieux des activités des nou~eaux organismes 
décentrai tsès Cg texte commun qué aux autr6s institutions dans un 
soue i d.i t,~ansporenc::, i nd i q1Je ! a marche à S'J 1 ure pour 1 ,.:i m 1 se en 
p I ace des nou 1.1e 1 1 es AgencEs dcni I e siège a été fi ~:é par I e Cense i 1 
européen de 3r1..,i<.i 1 1 ElS I e 29 nov eniore 1993. 
Ce te:.<te destin..:; ou.-: diffèrents ser•Jices de la Corrimissis:-m 
responsables de la misa en place des Agences décrit le processus 
adm in i strc tif, décomposé ?-n dE.l.!X phases ( démarrage et régi me de 
croisière: afin que celui-ci interuierne en conformité avec 
l'encadrement règlementaire applicable Il reprend d'autre part un 
tableau synthétique de ia situation budgétaire de chacun des 
orgcm, smes . 
Les premlàres décisions concernant la m:se en ceuvre de certaines 
Agences (nctomment pour i' environnement : DG XI, les médicaments 
DG III et 1 ' Ob;;er•.i atcii ria Europèen des Drogues : SG) seront prises 
maintenant très rapidement 
B. Centre de. traduction des orgar1es de 1' Uni on européenne 
La Conmission a proposé au :onseil d'adopter un r~glement 
instituant le Centre de traduction inter agences. Ce centre sera créé 
sous forme d'un organe I i~ budgéta1rement et organiquement aux 
Agences concernées ainsi qu' d la Commiss1on et JOU issant d'une 
personnal itè Juridique distincte, d'une autonomie de g~stion et d'un 
b1.Jdget propre. 
Les représe:ntants des go•.J 11 er·nements des Etats rnernbr .. s avaient 
décidé le 29 octobre 1883 que serait créé auprès des Services de 
traduction de la Commission installés à Luxembourg un Centre de 
traduction des organes de l'Union. Ce centre assurera les services de 
traduction nécessaires au fonctionn.ament des organismes et services 
su iu,mts : 
Agence européenne pour l'~nuironnement et réseau europeen 
d' i nformot ion et d' obser\,ot ion oour l'environnement; 
- Fondation européenne pour la formation; 
- Of-~ice d·' inspection vétérinaire et phytosanitaire; 
- Observatoire européen des drogues et des toxicomanies; 
- Agence eurnpéenne pour l'évaluation des médicaments; 
- Agence pour la santé et la sécurité du travail; 
- Office de l'harmonisation dans le marché intérieur <marques, 
aess i ns, m1Jdè I es); 
- Unité drogues et Europol. 
C. CEDEFOF 
La Commis:sion 
siège du Centre 
ProfEass i onne 1 1 e 
vient d'adopter 
européen 
(CEDEFOP) 
ïhessa!oni.9,!d~, en Grèce. 
une proposition qui prévoit que le 
!e Développement de la Formation 
flxi aussitôt que possible d 
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Le déména!~ement de Bar I in se fera en unli! seu I e fc i s. Des 
pourparlers sont en cours entre la Commission et les autorités 
grecques. 
Le CEDEFOP est un organisme décentrai isé des Communautés, de la 
première génération, dont le siège était fixé d Berl in en 1975. Il a 
pour mission d'apporter son concours d la Commission en vue de 
f au or i ser, .:iu nit' eau comrnunauta 1 re, 1 a promotion li!t I e dÉlu e I oppement 
de la formation professionnel le et de la formation continue. 
Son programme de travail 1994 prévoit notamment d'appuyer la 
Commission dans I a préparation du 1 ,:Jncement, en jam1 i er 1995, du 
Pr·ogramme d· action communautaire pour la mise en olï!uvre d'une 
pol ië1que de formation professionnel le de la Communauté européenne 
''LEONARDO' . 
La collaboration du CEDEFOP permli!ttra la mise en oeuvre des travaux 
sur l'évolution des professions et des quai ifications 
prof,ass i onne 1 1 es dans I a Communauté. Une des missions sera aussi 
d'établir les diagnostics sur las besoins de construire un système 
d'alerte sur les transformations en cours au niveau des contenus 
d'emploi et de leurs conséquences sur la formation. 
En co 1 1 aborat ion étroite at' ec I e réseau EURYDICE, qui traite des 
qu;ast ions s1Jr 1 ' éducation, 1 e CEDEFOP li!St ;iga I ement en train de 
mettre en place une base de données textuel le sur base des 
monographies relatives aux syst~mes formation professionnel le dans 
les Etats-membres Cette base de données permettra une plus grande 
mob i I i té d1;is trouai 1 1 eurs dans i 1o1 domaine dli! i a formation 
prof,ass i onne 1 1 e. 
Les pays de l'AELE dans le cadre de l'accord de l'EEE participeront 
d un certain nombre de projets dans le cadre du programme annuel. 
D. ~.iropeo.Q_.[ra in i ng Foundat ion 
This week, the Commission ad8pted the text of the Regulation for 
the European training foundation which is to have its headquarters in 
Turin as decided by the European Council at its summit m.ieting on 
29 October 1'.393 
Firstly, the Foundation' s ac,ivities wil I be extended to the 
republ ics of the former Soviet Union (The New Independli!nt States) 
Sli!condly, the Foundation wil I take over the technical assistance for 
the ~D}g!Jtat ion of the TEMPUS programme wh i ch i s current I y 
undertaken b\~ thE= Techn i ca I Ass 1 stant Office TEMPUS. 
The main task of this new Community agency wil I be to help the 
countr i es of Centr·a I and Eastern Europe as we 1 1 as the New 
Independef"!.:!_.5tate~ deve I op the i r vocat i ona I training SHstems. It. i s 
clear thot the transition to a market economy and thEil dramatic 
changes tak1ny place in the labour market require a massive training 
and retra1ning effort 
The advent of a single instrumEilnt deal ing 1o1xclusively with 
vocational training assistance to central and Eastern Europe and the 
Newly Independent States means that for the first time the Community 
con guurontee a coherent approach to this question as wel I as 
ensurinu cl ,,ser I inks and convergence with the Community' s own 
training pol 1Gy and practice. 
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2. FRAU[ES PROTECTION DES INTERETS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE 
Dans le domaine de la lutte anti-fraude, la Commission a fait le 
po in-:. sur 1 · état c: · at! ancement des travaux v i sant à assurer une 
proti.ict i or 1aff i cac.,,. c,es intérêts fi nanc i er·s de I a Communauté. Ce 1 1 e 
ci sera renforcé~ par une assistance mutuel le sur les questions de 
Ressources Propres et des actions structurel les (propositions 
législatives en cours de discussion), et un développement de 
l'infrastructure informatique permettant une appréhension plus 
globale de la lutt~ contre la fraude et de la criminalité économique 
et f i none i èir·13. 
rrautres mesures sont d l'étude, notamment en matiire de 
recouvrement et de sanctions administratives. 
_3._ CONFL ICI rn EX-YOUGOSLAVIA : TRANSIT AND CUSTOMS CORRIDOR IN 
BALKFINS 
The Commission has dec i ded to bo,:;k the creat ion of a Ba I kan Customs 
Corridor as part of a wlder Initiative and could commit ouer 
100 rnll I icn ECU through its PHARE programmlil in 1994 to hiilp improu-, 
trans i t t,:, ,Jnd from Ba I kan states most affected by the UN sanctions 
aga i nst =,erb 1 a and Montenegro. The Commission' s in I t i at ive was 
formai 11,l unuei led at the CSCE Conf-,rence taking place in Vienna on 
31 Januar~ and 1 February at which is presented a working document. 
Th13 Commi s:.s ion' s Ba I kans in i t i cit I ue fa 1 1 s i nto four parts : 
- Support foi' the Ba I kans Customs Corridor-; 
A ser1es of short-term actions to address the most serious 
bottlenecks 1n the Balkans; 
- A m-,d i um-term p I an te, focus European Uni on i nvestm-,nt on a number 
of "mu I t i ·-moda 1 " corr I dors i dei nt if i -,d b'd Ba I kan stc1tes th-,mse Ives 
as alt-,rnatiues to the trans-Yugoslav route; 
- Ch(:mne 1 1 i riq further fonds from the PHARE programms i nto the 
construction of roads, ferrw conn-,ctions, customs posts and other 
needs i dent if 1 ed by those Ba I kan states suffer i ng most from the 
sanctiors 
Ouer th1,1 next four months, the Commission, through thlil PHARE 
progr,.:imme, 1u i 1 1 di s,..:uss w i th the countr i es worst aff.,cted by the UN 
sanctions Jdditional ways of al leuiating th-,lr most pressing 
transport prubi-,ms. The fol lowing ar-, examples of proJects which wil 1 
-,ither mou~ 1nto action this weiar or wil I b-, budg-,ted in 1994 for 
action lct~r deuelopment of a ferry terminal in Calafat, Romania; 
upgrad i ng ... ustorns procGldures betwQ;;m Romcm i a and Hungary at 
Nagy I ak/Ncd 1 ,Je; cof i r ,anc i ng w i th 'the EIB, the EBRD and the IBRD of 
the rehab 1 1 1 tat ion of ro,::ids in 1;1ornan i a; the upgrad i ng of th1a road 
from Uid1n tu Sofia; ~nd the upgrading of the road from Tirana to 
Durres ,:mcJ Ro .. iozh i ne 
Around lL21k1 mi 1 1 i c..n ECU cou Id be made au ai I ab I e through th-, PHARE 
budget t.c, , 11,prove transit to ~1nd from the Ba I kans, pro~· i d-,d the 
bene·F 1 ci ary :,uuntr i 8S g i qe transpc,rt the urgency i t r-,qu i r-,s when 
they dra1J.1 1;,.· the i r own priori t i es for PHARE spend i ng. Much of th i s 
fund i ng i s f .. Jrt of I ong-term programmes wh i ch fit i nto a coh-,rent 
ou erc; 1 1 t'r ,J,nework and w 1 1 1 prou ide I ong-terrn bsnef i ts to the 
countries :on~erned as wel I as al leuiating the current bottlenecks 
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..;.4'-. -'-'A=IF:..:....: -'-TRA!'lSPC,RT REPORT OF "COMITE DES SAGES" 
On 1 February the "Cami té des Sages" for Air Transpo1·t (chai red by 
Be I g i um franspur t Min 1 ster Herman de CROO J est ab 1 1 shed in June 1993 
by Mr MATUTE:3 harided m, er i ts fi na I report ~na I ys i ng present prob I ems 
of the G Ir tra1 ,sport sector. Mr MATUTES parti eu i or I y stressiid the 
obv i ous ,·,eed f, ,r po I i cy oct ion ai med at pav i ng the l!Jü!:j for cost 
sav i ngs. He r·e, te1 ated that th.i r!i!port i s in I i tie wi th the main 
thrust a t the Commission' s recent "l•lh i te Paper on Growth, 
Compet 1 t i ,,, ,,,.n,2ss .:md Emp 1 01:jment" wh i ch - 1 i ke t.he present report 
attaches priori t,.J to maki ng the Si ng I e Market fu 1 1 !:l effective. He 
stressed that 1t wil I be crucial to transform the $ingle European 
Aviation Market trom a letter of law into economic and aeropol itical 
real 1ty. 
Mr MATUTE:3 after careful 
examinat1cn 
aimed at 
arn-,ounced h 1 s i ntent 1 on t.::i prepare 
._,f o l I recommemdat 1 ons - a concerted 
, lnf .. ,r-ou I ng the compet i t i v eness of the 
action programme 
European airl ine 
industr1:1. 
The report ,;nt:tled "Expanding Horizons - Civil Aviation in Europe, 
an Action Pro~ramme for the Future'' (atta1nable from DG VII) contains 
a series of, ~commendations for different pol icy fields: 
- Present i 1nancial strains result from both thia impact of riaciassion 
and the structural problems of the European Air Transport systemi 
- At averag~. the European airl ine industry suffers from too h1gh 
operatirg cust3 wh1ch have their origin in a too low productivity 
i ns ide co111r.,,m, es and in ariaas be1:jond manag1sment contro 1 ( i . e. 
infrastruc1ur8 costs, charges, taxation). 
The mair m~a~ures rli!commended b1:j the group are 
- Effect i t,e 1,.,p i ementat ion of the Th i rd Aviation Packag,;a and ria I ated 
ruies, 
- A major efi~r t to phase out bottlenecks and costlw fragmentation of 
a 1 r transp,:,r 1 1 nfrastructure in Europe, 
- Significar,,.ilf 1mproved cost-consciousness at al I pol icy levels, 
- A genu i r.;, ,:L,r Jpean .;ipproach on axterna I av i at ion re I at ions. 
On pol 1t1,;ai 11:j sensitive iss,.;es I ike state aids and copacitw 
saf9guards hc 11 ·man de CROO 1.mdE!r I i r,.,d the mied to manage transition 
instead o• r~ve,sing the pol icy direction. Theriafore, the 
Comm i ss i or, "or,e t i me/ 1 ast t i me "-approach on state ai ds nei!ds to be 
i mp I ement" ,..1 str i et I y on the bas i s of c I ear-cut conditions 
safeguarcJ, r ;q the i nterests of ccirnpet i tors. On overcapac i tw prob I erns 
competit,L,, ~u~horities should oct flexibly and not obJect in the 
shor1.-t er ·r, t,., 1 nd 11; i duo I arrangements between carriers on the 
conditi,,n t"i,l1 acceS,s to the markats in question remains free 
Thia ,···,1-•Jrt wi 11 be examined dLrr1ng the informai mlieting of 
Transpor, M1n,stars in Greece, on February 7. 
S_._J'.IUL ! l LH ftRAL CONFERENCE ON HLUMitHUM RESULTS 
The Chu I rm,Jr, d.;ic I ared that a 1 1 six participants ( Austra I i a, Canada, 
the Eu ,.,peun Uni on, Nor-way, the Russ i an Federat ion and the United 
States ,1 1me1 c1a) of the Multilateral Confiirence on aluminium held 
in Brus ,,. 1 s c,n 1:3 to 21 January houg not if i ed thia i r acciaptanc-i of the 
Memor·a1 ,, rt•11 o, Understand i ng to the Chai rman as he requested. 
Th 1 s i ,..,,,,.,o, ,;nd,Jm i s st i 1 1 confident i a I but i t foresees 
- a cor , ai;;r,Jb I i;, reduct ion of production in Russ i a; 
- the r.,,ls,an~ ore ready to Join the international statistical s~stem 
( IPh, ·,. 
1 
.. 1 
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- tf,. · , , 1,her part 1 ci pants are ready to contr i bute to the rE!structur i ng 
ot the sector in Russia; 
- tt,," LIE_ u.111 par··ticipate by att,iining this oby.ctilJe lJia TACIS. 
Th,, D8legation of the R1Jssian F-ederation has also suggested for the 
cane;,, de, ,Jt 1 on of the participants some amendments to toke account of 
the rec~nt statement made by the Russian Federation regarding the 
ste~2 ta be done in Russia 
Tfn;, ;Je I eg,,t 1 on of the Uni tEid States of America 1 s present I y 
cond,11.,:, 1: 19 ,J relJ i ew as regard$ 1 ega I requ i re.rr•ents r.i I ated to the 
Memc" (JncJurr, o-F Understand 1 ng. 
Th,, nE!.• t meeting u.1 i 1 1 be he I d in Cam,da on 28 F abruary 1994 and 
w i 1 1 r 8U I ew the dev e I op ment of the g I oba I ma;·ket si twat ion on the 
bas; , .:: o I the most recent information ava i I ab I e. 
L__PûU;CNE__ 1s!ISITE DU PREMIER_J;1INISTRE ( Z-3 FEVRIER) 
le Pren,ie1· Ministre de la Pologne, M Wa!demar PAWLAK a ~·isité 
Bru18I les du 2 au 3 février. Sa visite a coinctdé avec l'entrée en 
v i gu,wr· JE! 1 Accord européen entre 1 • Uni on et I a Po! ogne. 
Afa,-, .• s ,m tête-d-tète avec I e Près i dent DELORS, 1 e Premier Ministre 
polo ,ais a participé dune réunion élargie d M. van den BROEK et S1r 
Leo,, l3RI I TAM pu 1 s à un déjeuner de trava i ! aL•que ! participait 
M. ·:.TElCHEN 
L,;i·; d1s,_,J:S$iC,t,$ ont couvert notamment l'application de l' Accord et 
1 es 1 ·e 1 1t i ,::,n,s corrunerc 1 a I es. 
L,:.,r s d' u, ,,;, c,.,nfèrence de presse, 1 e Près i dsnt a dit que I es di!U)( 
part I e c:vu I en.; abordé i' ensemb I e des préoccupations communes qui 
uont ~ue~t1ons de politique étrangère et de sécurité JUsqu' eux 
aspect oe la coopération économique en passant par les perspectives 
d' évo,ut1(n d8 l'accord europeen qui est maintenant en vigueur et 
auss · er i: e, r:sant aux futurs é I ar~J i ssements. 
M. ~Lti( a constaté que cette visite a une tràs grands 
si gn If' i, Jt. 1 m pour I a Po I ogne, parc&?. qu12 ces derniers jOurs, i I y 
ava i _ ~l ç..., èvénements très 1 mpcrtants. Le l12r fé~•r i er, l'accord sur 
1 ' as. OL , >.Jt 1 ,_in de I a Po I ogne ci 1' UE étci i t er,tré en lJ i gueur et I e 
31 J,m,, 1,_, ô 1' état major de 1' OTAN, i 1 !d a eu i a si gnaturg d' un 
,:iccur,, ,_,r i e partenariat pour I a paix Csc i démontrait que I ss 
contw r.t de I a Po I ogne avec 1' UE concernent to1Jt un év .. nta i I de 
proh 1 "'11:·"'-
L,;; i ,,1111e• l'lin1stre a dit notamment "Je pense qL1s le'3 expériences 
de ,_,, Jp.,,,o 1 en que nous avons dè/i obtenues pourront nous permettre 
de ,,, , .~ux ,lJus servir des moyens qui nous ont été accordés, entre 
autt ,, pa, ,a progromme PHARE, de même qu.a 1 • échanges des expériences 
pour , . , , "" L' permettre d mi eu>: nous se1·v i r de nos pot.ent i e I s 
rée If u,jL'•·' Je pense qu' i I est tout à fait ut i I e da sou I i gner encore 
unG! 1,, 1 ,;iue pour comp I éter cet tG! formu I El di. partenariat pour I a 
~- r ... ,us ,wons aussi proposé lJn partenariat pour I e déve I opprami;nt 
ce LJU, ;,ar·a une formule ouver"'te, formula qui permettra 
l'e,u1 01s ~n~nt de la coopération, qui nous permettra de chercher des 
pa1 i, , ,,.,, (·.,;, ,.,art out Id où nous sommes b 1 en r.içus" 
I1, .. e, : .JO•, .:ur I a date d' adhës ion de I a Po I ogne èi I' Uni on, M DELORS 
a , ,, é, , ,;., "On ne fait pas 1- hi sto i ri; par décret On ne peut pas 
di r 1 , ,., ance quant I es conditions seront rlii!un i es pour que 
1' E- ,11, ,rn, 1= __ 12..0, ona i se puisse bénéficier p I e i nement de son adhésion èi 
1 ' L·, 1, , , , ".Jt',Jp,;11;,nne. Ce qui est ess,mt i e 1 , c' est 1 • engagG!mG!nt 
po 1 1 ,u;;i 'i-(HlS ,-éserv e pris por 1' UE de s' é I arg i r aux pays de 
1 • F · ·· o! ,.,, , e 1 · Est et du Centr·e et dès maintenant de pr··éparer cette 
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adh.,.,. , o,, J~ p I us i eurs :non 1 ères. C' est ce dont nous au ons par I é en 
+,::iis.m1 b1 Ion du rrogramr,;e PHARE et de tiotre coopération, en 
aidani l(s Polonais d traiter le problème crucial de l'agriculture. 
Il 11 donc tout un trouai I d faire ouec des rendez-uous périodiques 
de ~u~on d faciliter l'entr~e réel le de la Pologne dans la 
Cornm, . ,uiJtc·. LE! pr i ne i pe est ocqu i s. L' engagement po I i t i qu" i.1st pris. 
~fou·:; : ,:immes I à poL,r coopérer ,msemb I e afin de permettre cet te 
,::idh,:,,., 1. ,n dès qu' e 1 1 e sera poss i b I e ". 
M. iJELORS ü par ai 1 1 eurs constaté que 1' Uni on europé"nr.e four-nit 
11e, . : =: d" 1 · ai de aux pa!JS de 1 ' Est et du Centre. L' UE a dc•Jb I é so1s 
i 1,1po1 ,;a·, 1 one.. en ·'! ans. 
r:, 9 1 , :.nnt d1J "P-o I i t i ca I membarsh i p ", 1 e Président DELORS a dit 
nu u.111,rner, t. "Sur I e deuxième et troisième pi I i er, mon opinion 
per , ir ,n,;, i I e est que 1' année ne se passera pas sans qu' une i mpu I si on 
a 1 1 ,!t•· donnée à I a coopération proprement po I i tique entre 1' Uni on 
E!•Jt op,:;,;,r ,nE oat I es pays du groupe de IJ i sli!grod. Cii! 1 a ne qe f &1ra pas 
su,,.s >Jt '"' -forme institutionnel I e mais c .. 1 a se fera &1t c' &1st nécessa i r&1 
eu· r,ous üuons aussi besoin de l'expertise des pays de IJisegrod pour 
m.eux Günprendre ce qui se passe en Europe. Nous ouons besoin d'eux 
et I i ne faut pas si mp I ement dire q1J' i I s ont besoins de nous sur I e 
,:.dan •':!c,momique. Une véritable, coopération, c'est un Jeu à somme 
po~1~1ue ou chacun apporte quelque chose d l'autre Cest donc dans 
c~t ~~pr11, me semble-t-il, qu'avant ia fin de l'année uouc uerrez 
d,.ms o 1 1 gn,~ de ce qu' a dé.Jà déci dé I a Conse i I européen I e démarrage 
d' ur,,, rruc:tu,3u.;;e coopération dans le domaine pal itique" 
L_ _ d_lUFiNIE:_ lJISITE DU PRESIDENT BRAZAUSKAS ( 27 JANVIER) 
l"'if'l HRF•ZAUSKAS, DELORS et ,;an den BROEK se sont rencontrés pour I a 
pr~,n ~r& ioi~ ~échange de vue a duré une heure. Les SUJets 
pr1n,:1puux d6 discussion uisaiant, outre la situation en Lituanie, 
le~ rapµorts entre les Etats balt&1s, les relations de la Lituanie 
au .,c i ,.;i Po I ogne et I a Russie et I a situation dans I es autres 
ri pub i , ,1ue.;;; d"i! 1 · ex-Uni on sou i ét: que, notamm1ant 1 ' Ukra i n&1. 
î1 i3Rt 1ZF1US1<tîS '· é I u au suffrage di ract, contrai r&1ment aux Présidents 
et J~ l'Estonie et d&1 Lettonie) a d' emblé&1 soul igné l'étroite 
Cü I i ,,bL•r üt, on existant entre I es 3 Etats ba I tes, à I' image de ce 1 1 e 
e,i-:t.ir,· qntre les pays nord,ques. Les I iens étroits av.ac c&1s 
di;,r "i ,,, i f nr mu I e 5 + 3) ai dilr>t aussi à déterm 1 ner I es rapports auec 
1 a :~11 1 ~~ 1 e 
L.,, L,t,.can1e "'st sur le po·int de régler ses relations av.ac la 
Po, ,;-... frï•. ""t d,~ coric I ure 1' accord dli! coopération ( 1an février 7) aui;ic I e 
m,u,,,,au ,::iou,JEHT,ern,;;,nt po I ona i s. Trouver I a formu I e acceptab I e pour I a 
F,J 1 ,,,~r,,;,. a' m•o, r occupé I a régi crn de Vi In i us en 1920 est maintenant 
por 1 ,, c;,, ni u ,;;r.iu président i e 1 . 
M Bl·'AZAU'.31<A!::; a apprécié que l 1;1 Nau•Je I Accord Commerc i a I auec I a 
C., ,rnmunm.1 t.é ,s·j i t négocié bien tôt et signé encore cet te année ( mandat 
du C,J11.,.e, 1 at t1o1ndu pour I e 7-8 féivr i er) 
le rü1nmerce extérieur est en expansion; la réexportation~ prend 
u, "' i, I ace, i rnp,.;rtante. 
L·' ,;c.onon,i,;;, russe I ai sse une 1 mpress ion de structure dé I abrée dûe au 
dè 1 uut. ;e st,-uc.:tures perm"t tcmt de gérer 1' assistance ace i d;;mt,J I e 
, 1 t ouara i t I approcher I a L 1 tuan i e de 1 ' UE pour I u i perm.;t tr.i 
r' ,.;ippr "ndr e .:i pa,- , i r de son e:xpér i ence ( 1 ·' acquis i nte 1 1 ectue 1 ) . La 
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Mr ' 'Hf~t''il d' ARCHIRAFI w,::is in He I si nk i on 2-3 February, where he had 
mee1 ,n;,is 1.1.:ith Prime Mtnister flHO, Foreign Ministe_r HAAl.)!STO and 
F,:;r.;i 1gr, Tr,:ide Minsiter SALOLAINEN, as wel I as contacts with members 
,Jf :L>= Confederat ion of Finn i sh Emp I O!:jers and Indust.r 1 es and wi th 
r-.!fJt'• .:;&,·rt ot i ,,, es of the Finn i sh Foreign Trade As soc i at ion respons i b I e 
fo,· nJr1ning the Finnish Euro Info Centre. Discussions with the 
f I nt, r si, f,uthor i t i es weri;a main 1 ~! d.avot,;;id to a rev i .aw of the curr~nt 
i tu,11:. r on in Fin I and·' s accession negotat. ions Mr. l.,iANNI d' ARCHIRAFI 
.;.il:;,_. ,nE!t with the leader of the! opposition Social Democrat:c Part!:j 
Mr f ,:w,., o LIPPONEN, w i th the EU Ambassadors in He I s I nk i and de I i v ered 
o , 1,ee h at a conferiance organ i sli!d b!:j thia Mini str!:j of Trade and 
lndu$1r·,. 1 on Importance of the S1nglia Market for the Smal I and Medium 
s 1 z~~d :_, 1 t9rpr· 1 s~s. 
BI u_, s, 1. cf Mr. RUBERTI ( 2-3 Februar!-j) 
1
·11· RUE:ERTI was in He I si nk i O"'l 2 and 3 Februar!:l and had rneet i ngs 
w,t.h i ,ire1gn Minister Mr. Heikf<,i HAA1v!1STO and Education Minister 
Mr's iJr •'c,Ul<ArnEH. Wi th Mr. HA.l=îlJISTO, the Commi ss i oner he Id an exchange 
rd '·' .i,.,J~ ,Jn the current state of affa i rs wi th respect to the 
c,,_ce . r ur ,_ ne!::lot i at i ans p,::irt i eu I ar I y tha agr i c1J I tura I and reg i ona 1 
ase~ ~~ His t,::i I ks w i th Mrs. UOSUKAINEN focused on Fin I and' s 
~rt ! c 1~ut, on in Commun i t!-j proqr-ammlï!s er i or to membersh i p, such as 
L 1 ng,.,o, Lie I ta, Craft, Ami co, Socrates and Leonardo, trans-reg i ona ! 
nert~ ,r·kê. . j_Q __ the research sector and the campos i t ion of rn i xed 
corrrn,, tteec in relation to education and research. 
9 __ Ll'.3f, ___ 1JISIT OF MR. VAN DEN __ BROEK ET MR. PAPOULIAS (WASHINGTON, 
J r-1ti1-:!f ~!.i.__lli 
!'Ir , ur, Jen BROEK and the President of the Co une i 1 , Mr. PAPOULIAS 
gw·"' JO i nt press conf erenc e at 
d~, ! 12:.30, 1 ,w ,Jbout the i r di scuss i c,ns 
S,,.c;u, 1 rq 1îdt1 i sor Anthon!al LAKE, 
Wor·r ,;r, · .. 111'< ISTOPHER and Chai rrrran of 
Com111, t, ,,.,, , Rep Lee HAMILTON. 
the Commission's Washington 
of Januar!:j 31 with National 
US Siacretary of State 
the HoL1se Feria i gn Re I at ions 
!·1r r tif-OULIAS, in a br i 2f statement, sa id that in a 1 1 thrliie 
me.~·: 11g· 1..hiar.2 had beeen a L1sefu I exchange of v i .aws on the situation 
ir, f .'f ... ci., S!Jstern Europe, Bosnict, and the Middle East. 
-Jr, ~''..'·d22• Mr' van den BROEK said the present dev.alopments intis 
cc,ur, r,, ,:1 id not warrant. a s I a~ken i ng of efforts 1 n support of 
p0l 1 1,:,, and economic reform there. The EU would I ike tore-examine 
th," 0:1 i, 1 1 nstr uments at the i r- disposa 1 (chi ef 1 !:l techn i ca I oss i stance ) 
am. 1.,, .11.;,ke them more effect n•e. Asked about the !MF cond i t i ona I i t!al 
pr n .1,_,1.,, 11r ,ion den BROD< sciid it. d1fferiad from the EU position 
t11h,. n for donor countr 1 es to work out among th;imse Ives how to 
·o, .ur 'i,,;,ir ,1id better. 
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CiLC~·.;; for those countries. He emphasized the co!"lsiderabie 
i..::1,1ni t 1 ,·,ut I or. the EU hcis made alread1,:1, add1ng that in th.i last two 
1::1·,0I ?C per·cent of Centra I anêi Eastern Europecm exports to OECD 
.~ ,Jur, r , lelS ,..u~re absorbed b':j tr,e EU. He noted the agreement by EU 
1 eai:1,,r i r, C1Jpenhagen to acce I er,1te e I i rn i n~,t ion of rema in i ng tari ffs, 
and ..i, d sfforts wer-e be i ng made 1 r sens i t i VQ areas I i k'1 agr i eu I ture, 
s t~·-2 .me t,2xt i I es. The new Eurc.,pe agreements between the EU and six 
C.,.n Ir ai European countr i es ai m tci he I p them towards EU mlilmbersn 1 p 
,,,, 8o3nj_Q, Mr. PAPOULIAS said the US and the EU ore both ccmmitted 
te. 'i nc11 ng a pea,:;efu I soi ut ion and under I i rn;,d the importance of US 
s, ,JP'Jrt for the EU peace pl,m, which he said needed to be 
r , ,,, i .a 1 1 zed. Asked if the Bosn 1 cm Mus I i ms wou Id b12 pressured to go 
l .. ..ick to the negot i at i ng t,::ib I e on Februar1,:1 10, he sa id there must be 
~~JO prEssure on al I parties. Mr PAPOULIAS, who sta1,:1ed to answer 
q, ,,;,;s i uns tJfter Mr. van den BROE~::· s departur.a sa ici in response to one 
1.,un,ol 1st Thei Greek Gover·'lement hos expressed in the past the 
(;,. eel up 1 ni 1Jns on I i ft i ng son et ions. There must be a stort for 
l 1f, 1n!~l of the sanctions and the Serbian Government has done some 
ste~; towords a peaceful solution of the crisis. There are within the 
EU d1fferent opinions, but the~e are also Europ~an countries that 
st.11,d b!:J thi:s approach". 
ln th.e l:i.!.s!!:! 1 e East, Mr. ~· an den BROEK s::i id that promot i ng the peace 
p1 oc, ,ss ,,.,os one of the areas de!f i ned for JO i nt oct 1 on b1,:1 the EU' s 
(omm,m Ftr'eign and Securit1,:1 Pol icy. Tha EU was supporting that 
prot..;•,ss thro1Jgh its commerci,::il, economic and pol iticol I inks with the 
re,;i 1 un. ~IE! ,.Jdded that South Afr , ca i s another ar;;,a for JO i nt action 
undE.1 1S'.~P, and that the EU wou Id ass i st in the f' i rst free e I ect ions 
thi;w, 
ùr, the ,:::F]2!:. i tse I f, Mr. van den BROEK sa ici there i s st i 1 1 a wa~ to 
go, but , start i s there and t hei mot i vat ion shou Id continue desp i te 
ci if t , eu 11 cond 1 t ions. 
Or, tt,;.c situation in Iran, Mr. 
con ,;u I ta t 1 on,s were continu i lifl and 
pre~.1ura 1 1 011 1J.Jas not yet comp I ete. 
uan den BROEK said 
that a JOint study 
Hl. __ :H1B1A __ 1.JISIT OF PRESIDENT __ CHILUBA C 3 FEBRURRY) 
EU-US 
under 
Pr,,s 1.Jer,t CHILUBA, who I ed Zamb i a' s peacefu I transition to 
mult,po t':, d12mocracy in 1991 and 1992, mi.t Presidant DELORS and Vice 
Pre,,. ici&,, t MAPIN on 3 February. 
Mf'l 11t:LORS and MARIN welcomed President CHILUBA' s commitment to 
deep,m; r "cl the process of democrêlt i sot ion and to strengthen i ng good 
gover nar ,,.e ,.md the ru I e of I ci-JJ; and conf i ~med the Commun i ty' s 
cont , n,, 1, ,g i:ind f i rm support. 
Th,:, ' ,,mm, ss 1 on thrc,ugh the 3rd Lome Conv ent ion, has a 1 1 ocated in 
199::) ,,,. " 200 MECUs in project and programme ( bo I ance-of-payment) ai d 
to . . an,._, 1 c., t n support of the po I i t i ca I changes and the occompany i ng 
econ,Jrn,. reforms, and target ted espec i a 1 1 y on the poorest groups of 
the pu, ".JI ot ion. In addition some 40 MECU of food ai d was prov i ded 
fo 1 1 uw 11, J th,2 1992 drought in the reg ion. 
Th, s :c:op,2rat ion was deemed, in the present ci rcumstances of t.hia 
Repub 1 , ,. ,:;f :2'.amb i a, parti eu I or l y successfu I and appropr i ate. 
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Deuelupment cooperation between the European Community and the 
Republ 1~ of Zambia, dating back to 1974, has grown in recent yeors to 
the po,nt where the assistance provlded under the Lomé Convention 
alone LOnstitutes one of the largest EC programmli!s in Sub-Saharan 
Africa. 
11 . MADf11~ ASCAR VISITE DU PREMIER MINISTRE ( 2 FEVRIEf.'. l 
La \)1~• fli•a91~i•1~" MnDIM ~ 1•a~u la 2 ra1.11•ia1• M 11·~~,~~i!!J'-'• DnUOMV, 
fl,rem Ier l·l 1 n 1 :nre de Hadagoscar. 
M. MARrn a fé I ici té I e Prer·;i er Ministre et par I à Ir;. pr;.up I e 
mal Roche pour les proAris qui ont été réalisés sur Je chemin de la 
démocratisation de ce pai,y,. M. RAVONY, premier chef de gouvernement 
r-'' Ut,JlJ:>.;. J.;.,,,,~··· u L 1 '-1u"''""''' L t-''-'' 1 .. r ... , 1 "'"'"''' L' .;.1 u "''' 100]1 \.1 1 "'"'"'' ... ; .. 1 u 
!.:omm i ss ion pour I a coopération trad i t i onnr;. I I e et 1 mportante que 
l'U[. entretient avec Madagascar depuis de nombreuses années. 
En effet, le Programme indicatif, pré1,ou au titre du 7e Fonds 
européen de Développement, représ12nte un montant d12 130 MECU qui 
s'ajoute aux actions encore en cours de Fonds précédents, ainsi 
qu' a1,x mesurG!s prises ou prévues au titre du STABEX et des programm12s 
d'ajustement structurel. 
M. MARIN ,J rapp12 I é au Pr .. m i er Ministre ma I gache que I a Commission 
est prête d mettre en oeuvre 1.is différentes mesures et programmes 
dans le cadre macro-économique élaboré actuellement par le 
gouvernement avec l'appui des pr 1 ne i poux bai 1 1 eurs d12 fonds·: 
Pat· ai 1 1 eurs, M. MAR!t'-1 a expr ·, mé son inquiétude face aux cyc I ones 
successifs qui frappent Madagascar en ce début d'année et s'est 
engagé personnellement d examiner avec la plus grande attention toute 
requite pour venir 12n aide aux populations affectées par ces 
catastrophes naturel les. 
Enfin l'entrevue a porté sur la situation générale des PUD et des 
pays ACP en particulier et les relations que l'Union européenne ne 
cesse de ciév~lopper avec ses partenaires du Sud 
12 AIDE'::_:__OUGANDA 
Afin d' o i der ces que I que 60. 000 Soudanais réfugiés, 1 a Commission a 
dG1cidé I octroi d'une aide humanitaire d'1 500.000 ECU qui s .. rvira à 
fournir à ces réfugiés une aide alimentaire de base ainsi qu'une a1de 
méd i (~a I e. 
13 NOMii'IATJON D'UN DELEGUE : G~NE'JE 
La Commission a décidé de pour1Joir l'emploi de Chef 
Dé I égat ion de I a Commission d Genève par I a nc,mi nat 1 on de 
Pierre LH,G 0 1.Jec eff.at au 1er mars 1994 
14. PREVISIONS 
de la 
M. Jean 
Les points sui v a11ts figurent au pro 1et d' ordr.i du 1our de I a 
prochaine réunie~ hebdomadaire de la Commission qui aura I leu d 
Strasbourg le mercrgdl 8 mars 1884: 
- Pol i t i q,_,e d12 transparence de Ici Commission; 
- Institution d'un systlàme communautaire d'information sur les 
ace i dents ,fomest i ques et de I ois i rs ( EHLASS ); 
- Réforme du Conseil consultatif des consommateurs et organisation 
d' un Forum europé.m de i a ccnso mrnat ion, 
- Quai ité des eau~ de baignade; 
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- Procédures d' ir1format.ion et de consultation des travail leurs dons 
des entreprises et groupes d'entreprises de dimension 
communal: ta i r-e, 
- Initiative~ communautaires - Suivi du L•ure Vert; 
- Orientations de pol it1~ue industriel le d oppl iquer au secteur 
ph,Jrmoceut; que da:-:s 1,::, Comrnunc.1~1té; 
- Révision des d1rect1ues de négoclat1on d'un accord de coopération 
et de partenariat avec l'Ukraine. 
Les rencontres suivantes sont prévues 
- M. MARIN reçoit le Ministre algérien des Affaires ètrangères, 
M. DEMBf.I :7 février); 
- M. STEICHEN reçoit M. Diego P;,REDES PENA, Ministre des Affaires 
étrangères de l'Equateur et Mme Marisa RUIZ DE UIELMAN, Ministre 
des Affaires étrangères du Guatemala (10 f~vrierl. 
Par ail leurs, les déplacements suivants sont prévus 
- Le Près i dent DELORS assistera aux obsèques au Prés 1 d,mt HOUPHOUET 
BOIGN'r' (Yarnous$oukro, Côte d' I,1oire, 7 février); 
- Il y au~a une visite officiel le de Sir Leon BRITTAN en Turquie (9 
13 février). 
II. CONSE E.. DE L' UNION EUROPEENNE 
1. DECLFRP:rroNS PESÇ 
Les délégations auront déjà reçu les textes des déclarations sur 
- 1 a crise_e9I itigue au YEMEN (3J. Janvier)~ 
-k LESOTHO ( 3 février). 
_2_. __ P_R_E_U_I srqr,6 
Les points suivants figurent au pro 1et de l'ordre du 1our de la 
réunion dw Conseil au cours de la semaine prochaine 
Conse i 1 "F:FFAIRES GEî~ERFtLES" ( 7-§3 févr 1er) 
En premier I leu se t:endra un débat ouvert du Conseil sur les 
Priorités de la Présidence hel léniaue. 
Les autres travaux porteront sur les questions suivantes 
- Liure blanc program~e de suivi; 
- Négociations d'adhésion· prép::iration des sessions de négociation 
avec 1· Autriche, l,::i Suède, la Fir~lande et la Norvège (qui se 
tiendront dans la Journée de mardi 8 février); 
- Ex-Yougoslavie; 
- PESC financement; 
Dècis1on du Parlemeant européen concernant le Statut et conditions 
générales d'exercice des fonctions du médiateur; 
- Relations auec les Pays baltes; 
- (évent., Relations avec la Russie Etat de négociations de 
l'accord de partenariat et de coopération; 
- Relations avec I' Ukrainei 
- Re I at i ors ,Jvec I e Par I ement européen, notamment 
progr,::imme I ég i s I at 1 f; 
accords interinst1~utionnels; 
état de ratification sur la décision du Conseil relative au 
nombre des membres du Parlement européeni 
- Désignation d'un observateur européen pour le problème de Chypre, 
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preparation de la 4e session du Conseil 
(qui se tiendra Je lundi 7 février en 
de l'accord sur l'Espace Economique 
- Reuue d mi-parcours de Lomè IU: directives de négociationi 
- Pol 1tiqLe commerciale 
instruments de politique commerciale, 
Urugüot:, RoL,nd préparat, on de I a session mini stér i e 1 1 e de 
ï1arroked,, 
conclusion d'un accord avec les Etats-Unis sur !a reconnaissance 
mutuel 1~ de certaines boissons spiritueusesi 
- Discipl ,rie b1_1dgétair..i. 
SESSION DE FEVRIER (STRASBOURG, 7-11 FEVRIER) 
Les points forts de la session de février seront un long débat sur 
l'étq~~- négociations d'adhésion sur la base de déclarations du 
Conseil et de la Commission ainsi que le rapport HERMAN sur la 
Constitution__ d,;a 1 · Uni on euroEéenr,e. De nouveau I as re I at ions 
extér iewres Jouent un grand rô I ei parmi I es rapports ci' initiative Le 
travail législatif par contre est assez I imité. 
Uo1ci les p2ints les plus importants d l'O J 
Monda!,.j 
- Anrual rep1Jrt on competition pol icy CREAD)i 
- Patronage tJnd sponsorsh i p in eu I ture and sports ( FREMION ), 
- Equal rtghts for homosexuals and lesbians CROTH) 
Tues,i9M 
- Ro:e of thia Union within the UM (TRIVELLI), 
- Im;ernat i ona I terr•:ir i sme (LACAZE); 
- Relations CE/Albanie (LANGER); 
- Re I at ions CE/Ch i ne ( AGLIETTA); 
- Ka! iningrad (Kônigsberg): a Russian enclave in the Bal tic region 
C HOFF J; 
- Protection for i:he envi r·onment and i nd i genous peop I es ( ONESTA ); 
- Substances that depleti! the ozone la~i!r (ALAVANOS); 
- Proposai ccncerning circulation, export or transport of counterfeit 
~,~~J ~; ,•-,ta.~ ~ee~s ( CUCllMCUJ"l L 
M1 :rnrm r, i Cl" t.n 11nli t.l'\n nnnn11m in nirr I ni t.11t. i nn n• r" i nnnnr•n 11nli 
di i I Jn.m WtJr· I Jw i Jw (CORTES); 
R ... ,., .... 1 L<> u r 
CERRETTI 1; 
LI,.. ncr ccc J u ; , , L n""''""'L, !:l t tl 
Li 11!:JU i"' L i ._, Ut ,J c.,u I Lu, u I lit i t IUI i t i '""' i I t LI t .. Ut I i Ut t ( IGLLIL[n) 
Wednesda!,.j 
- Cont:t i tut i 1Jn of tho Europoan Un 1 on ( HEf?.MAN ); 
Gt~teme~ts or Cou~eil ô"d Commissio" o" •"'~~~•me"t plus debôte 
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ThursdaH 
- Cr; mi na I act i •J i t i es in Europe ( SPERONl/SALISCH); 
- Europeon Monitoring Centre for Orugs ( l)AN DEN BRINK) i 
- Drugs po I i cy ( TARADASH); 
- Social cna,-ter-' for prisoners CF<OTH), 
- Aid to countries of Central and Eastern Europe (MAHER), 
- Topical and urgent debate 
.L'Arm.anie, 
.Turquilô; 
.Piknei 
Droits de l'homme; 
. C;tastrophes. 
Fr i dc•i-:i 
- Situation in Mongolie CGAIBISSO)i 
- Protectior against earthquakes CCHIABRANDO)i 
- Women in the decision-making pr::icess CLARIVE) 
~ BAl'IOL~EUROPEENNE D' INl..,iESTISSEMENT 
~1--. -'---RA __ P_P-"ORT __ D' ACTIVITE EN 1993 
EC/WAS<rcd;#18 
t-' .l.b / 1::, 
En 193'.:,, 1 es prêts de I a BEI ont à nouveau progressé à un rythme 
rapide. Ils se sont élevés à 19,6 mil I lards d'Ecu~ contre 
17 mil I lards en 1992. 17,7 mil I iords d'Ecus, dont 2,4 ~il I iords ou 
titria du rrnacanisme financier d'Edimbourg, ont lité accordiii!S dans 
1' Uni on eur()péenne et 1, 9 mi 1 1 i ,ird à 1' extérieur dans I e cadre de I a 
po I i tique communouta 1re de coopérot ion à I' égard dli! po!:Js tiers. 
Lo BEI a développé son activité de 15 % par rapport à I' e~ercice 
précédent malgré la récession économique. Ses prêts représentent prés 
de 2 % de la formation brute de capital fixe (FBCF) de la Communauté 
européenne. Dons I es quatre pays d' i nterv ent ion du Fonds de cohésion 
se concentrent 37 % des prêts de la Banque. 
En 199:::, 1 a BEI a prêté 7, 8 m, 1 1 i ards d' Ecus pour I e dév e I oppement 
de réseaux transeuropéens de transport, de télécommun1cations et 
d'énergie. 
12,, 5 m111 lards 
Communauté, ont 
chiffre comprend 
mesure 
régi or1a 1 
cù ces 
d'Ecus, soit 74 % des financements dans la 
été concentrés dans les régions diii!favoris~es. Ce 
des financements de réseaux transeuropéens dons la 
derniers favorisent également le développement 
A1;ec 1,9 milliard d'Ecus, le total prêté à i'extérieur de la 
Communauté a plus que doublé par rapport à 1992. ~expansion de 
l'activité a surtout liiltliil importante dans les pays du bassin 
méditerranéen et dans les pays d'Europe centrale et orientale où les 
mont(mts prêtlàs en 1993 par rapport à 1992 sont respectivement pas~és 
de 320,8 mil I ions d'Ecus à 680,5 mil I ions et de 320 mil I ion& à 
882 mi 11 ions. 
Au cours de l'année, le mécanisme financier d'Edimbourg, a été 
élargi en volume et étendu quant aux domaines d'intervention suite 
aux Conseils européen de Copenkague (Juin 1993) et de Bruxelles 
(octobre 1983) pour comprendre 7 mil I lards d'Ecus destinés au 
financement de réseaux transeuropéens de transports, de 
té 1 écornrnun i c,,t ions et d' énergie, d' i nfrastructL1res d' accès à ces 
rêse<JUX et du matér i e I de transport, 1 o production d'énergie et I a 
protection d.a l'environnerneint ainsi que la rénovation urbaine et un 
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mi 1 1 i ard, a:ssort i de bonifications d' intérêt, réservé eu financement 
d' i n11est i ssernents de petites et mcl.iennes entreprises 
Suite eu Conseil européen de décembre 1993 à Bruxelles, la BEI a 
confirmé sa pleine disponibil itè poL1r appu!:Jer la mise en oeuvre des 
diverses perspectives dL1 Liur-.; blanc sur la croissance, la 
compét i t i v i t1a et 1' emp I o i la Bcmqui! co 1 1 aborera notamment dans I es 
groupes de travail appelés à éualui!r les projets et les besoins de 
financemert;;.. 
Dans les premiers mcis de 1994 devraient également se terminer les 
procédures d~ ratification par les Etats membres des textes du Traité 
de f~ome mcd if 1 ont 1 .is statuts de I a BEI et psrmet.tant ainsi I a 
création du Fonds européen d' Investissement (FEI), instrument de 
gar,mt i e po;Jr I e fi nancernent d' i nfrastructurss I i ées aux réseaux 
transeL•ropéens et p.;ur fauoriser des investissemants des PME. Entre 
temps, 1 es t.r,.:i1,1 aux prÉparato ires nécessaires pour rendre I e FEI 
opérationnel dQs sa création ont été terminés 
L'accora ;sur l'Esoace é!conomique européen étant entré en vigueur, 
1 a BEI mettra ,:iuss, i em oeuvre I e mécanisme financier i nsta 1 1 é par 
l'AELE dans ce c.:idre en faveur du développement et de l'ajustement 
structurel de ; a Grèce, de I' î I e d' Irl andi!, du Portugal at des 
régions défavorisées d'Espagne. 
Sir Brian !JHWHC Prés 1 dent de I a BEI, s' est expr i m,â &in ces tarmes 
"1993 fut 1Jni;, nou•Je 1 1 e année d' accomp I i ssements pour I a BanqL1e 
européenni;, d' i m.1est i ssemetnt. Son oct i v i té s'est accrue tant dans I a 
Communauté europée11ne qu' à 1' extérieur et, à I a demande des Co11se i I s 
i!uropéens successifs, e 1 1 e a jClué un rô I e c I è dans I e programme de 
relance économique de la Communauté, en particulier pour le 
fi nar.cement de réseaux transeuropéi!ns. La BanqL•e est bien pourvue 
pour cent i n,.J,2r à soutenir I' i nH1sirat ion europé.enne sn 1994" 
Rèpart i t. i o.Q.._géograph i que de~ prê!;s accordés en 1993 
Dans I a Ccmm1Jnauté européenne 
Hors Communauté eur~péenne 
Etats ACP 
dont "capitaux ô risques" 
Bassin Méditerranéen 
dont "capitaux à risques" 
Europe centrale et orientale 
Rm;ir1que Lo.tine/Asis 
M111 ions 
d' Ecus 
17 724,Z 
1 887,2 
225,7 
78,3 
680,5 
1, 5 
882,0 
99,0 
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t). Of~GANffATJONS füTERNATIONALES 
_l._ OECD .:__fUDES AU>< PECO ET 1~EI EN 1991 ET 1992 
CCITT G3.,. EC/WAS<rcd:#20 
I"' 11:::j / .L::t 
Le$ versements d'aide des pO!:JS Membro;as de l'OCDE n'ont que 
légèrement progressé, passant de 7,8 mil I iards de cioi lars en 1991 d 
8, 1 mi 1 1 i ards Gn 1992, ciux pr i >, courants, ce qui, en termes rée i s, 
reor,~sente lJne baisse de 3 pour :::ent. Les versements d' ai de assortie 
de conditions I ib~rales en ch•ffres réels sont donc encore très 
inférieurs aux montants éievés des engagements annoncés au cours des 
conferemces international .:1s; to,.:tefo; s, CliiS liingagements comportent 
de;,; é I éinent:;. non nég I i géab i es ne re I e,,ant pas de l'ai de, r;omme I es 
1 ign1=s d,; ;;rèdlt à I' export1:it ·; on. En outre, ces versements sont 
rest~s relativement faibles tant en chiffres absolus que par 
rapport au PNB - par comparaison à l'aide publ lque au développement. 
(les pa!:JS en dève!opement ont reçu 60 mil I iards c!e dol lors des 
Membres du CAD en 1992). Les ,• arsernents de certains pa!:JS, comme 
I' Al !ernagna, ont augmenté en i392 par rapport à 1991, mais ceux 
d' autr,;,;s pays, en part i1cu I i er I es Etats-Unis, ont diminué. L' un dans 
l'autre, 15 pa!:JS ont notifié des versements en hausse tandis que 9 
ont commi.:niquè des chiffres en baisse. Le f'aible montant des 
versements •!enant de Belgique, des Etats-Unis et de lo Finlande 
s'explique por l'absence d'op6rations d'allégement de la dette de la 
Pologne, lesquelles ouatent eu une incidence importante sur le uolume 
de 1' ai de cccordér;. par ces pa!:Js en 1991. De mê!me, 1 • augmentation de 
1' ai de accoi-déa par 1 ·'Autriche, 1 e Canada, 1 e Japon et I a Suède en 
1982 tient à l'ai lég1o<ment de ia dette d.i la Pologne 1.l'Autriche et le 
Canada ont accordé un al légemant de dette au cours de ces deux 
années, mats le montant de l'annulation a été plus éievé en 1992 
qu'en 1991) 
b.'._Ai I emagng est d1= noL•veaL•, et de I o in, i e p I us important donneur, 
m•ec 3,9 milliards de dollars, soit près de ia moitié de l'aide 
toto I e ac,::01-dèe par 1 · OCDE; e 1 1 e est suivie par I es Etats-Unis 
(0,7 milliard,, l'Ii:alie C0,5 milliard) et l'Autriche (0,4 milliard). 
Lo Commvnouté iiJr,;,ipéenne (CE:) ,;i "erslil l, 2 mi 1 1 i orci ci.a cio l I Cr;i, For 
rapport au PNB, c'est de nouveau l'effort d'aide de l'Autriche qui 
est i e i: 1 u.s i ,.,portant .:;i'Jec 0. 22 pour cG!nt du PNB; v t ennent G!nsu i te 
I' Al · emagne ( 0 20 pour cent), 1 a Suède ( 0. 15 pour cent) G!t I a ·Turquie 
(0.14 pour cent). LG!s "ersements d'aide pubi tque des Etats-Unis et du 
Japon ont r1~présenté 0 01 pour cent de leur PNB respectif. Parmi les 
donneurs non membres de l'OCDE, seul Taiwan a accordé une aide d'un 
rru::mtont re I at i v ement important. 
2. CACAC SIGNATURE ET APPLICATION DE L'ACCORD 
La Commission a approuvé en date du 24 janvier la proposition de 
Décision du Conseil concernant la signature et appl icatlon provisoire 
de !'Accord International de 1993 sur le cacao au nom de la 
Communauté 
Le Groupe "Produits de Base" du Conse i I a déjà (ilt,â saisi di; ce 
dossier et I e COREPER s'est proncincé favorab I ement dans sa réuni on du 
2 février. Le prochain Conseil prévu pour le 7 février devra adopter 
la proposition de manière définitive La dote du d6p6t des signatures 
et des déclarations d'appl icotion provisoire aupr6!s du Secrétairlil 
Général aes Nat1ons Unies sera fixée ultérieurement ~ar le Président 
du Conseil au cours du mois de féurier 
• 
.. 
• 
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L__ BOIS TR!2PICAU2:'. 
CCITT G3-+ EC/WAS<rcdi#21 
r' l~ / l~ 
La session formel le d;a clôture de la Conférence d..a négociation 
visant un dauxi~me Accord International sur le Bois tropicaux s'est 
tenue d Genève le 26 Janvier 1994. A cette occasion la Communauté a 
réaffirmé sa réserve d6Jd exprimée lors de la session consacrée d 
acter la ftn de !a négociation. 
îa•ta 1•aa1v 1,,t ;,.,,, ,, 1,1·11,1111,t• 1~111~ ir.!n·, ,,,1~•.-t1 1~1~1·t ;,-11111111·, Ti ,~a 
R' na 1 Rf"!o I t 11,1;-i ;-ip,, 1 PmPnt. riP rPnh~•rnhPr , 1n nnnnrri 1 nî,PrMT, 1 nnn l R! :r 11n 
produ1~ de base mais - selon les pa~s produc~eurs de ~en~er 
ci' cil:i(~I.Jt i r 6 •.in ,;;onsensws p ! vs 1 ,1r!iJi it po I i t i ,;;vement Slins i l:i I e commli 
ee I u i de 1 ' <:11~1· ~s UNC[D. 
En co qui cor,carno I a doc1.Jmant fi ne1 i pr6i-ont 6 pe1r I a Prcii- 1 dont da 
la Conférence, celui-ci semblait s'éloigner sensiblement des 
premijres propositions. Par consiquent la Communauté n'a pas 6t6 en 
mesure de cc1,t1nuer le dia:ogue nicessaire d l'évaluation globale car 
on mi nous a dcrm6 n 1 1 e temps n' 1 es mo8ens de I e fa i r·e. 
Les points majeurs concernent : les ressources financières, la mise 
en oeuvre de pal itiques nationales de tous les membres envers toutes 
1 es forèts, 1 ' i ne I us 1 on d' une ci aus.a I i ont i a réa I i sot 1 on de 
1' Hor i zen 2012!0 avec I es ressources fi none i ères. 
La Comrrr i ss ion poursuivra son (l'ïa 1 \:,Se con JO i ntement. avec I es Etats 
miimbr-es, en •Jue de I a stratégie fwture 
D. F. WILLIAM!30N, SECRETAIRE GENERAL 
.. 
• 
